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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka 
jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari ” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Percayalah pada keajaiban, tapi jangan tergantung padanya” 
(H. Jackson Brown Jr) 
 
“Gagal setelah berjuang bukan berarti hasil menghianati proses, jangan putus asa, 
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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan 
good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2013-
2015. 
       Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 
       Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan investasi berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan pendanaan dan kinerja keuangan 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi yang 
dimoderasi dengan good corporate governance memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan keputusan pendanaan dan kinerja keuangan yang 
domoderasi dengan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata Kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kinerja keuangan, good 
















       This research aims to investigate the influence of investment decision, 
financing decision, and financial performance on the firm value with good 
corporate governance as variable moderation in companies listed on the 
Indonesian stock exchange and included in the ranking CGPI the period 2013-
2015. 
       The sampling method used in this research is purposive sampling with the 
total sample as much as 40 companies. Analysis used by multiple regression 
analysis. 
       The results showed that investment decision has a effect on firm value while 
financing decision and financing performance hasn’t a effect on firm value. 
Investment decision is moderated by good corporate governance has a effect on 
firm value while financing decision and financing performance is moderated by 
good corporate governance have no effect on firm value.   
Keywords: investment decision, financing decision, financing performance, good 
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